







Kajian ini membincangkan empat elemen wacana agama, iaitu projeksi iman, ciri-ciri 
leksikal, fungsi ayat  dan representasi, yang terkandung dalam penyampaian maklumat wakaf 
dan zakat oleh institusi agama dalam khutbah Jumaat di Malaysia; di samping membentuk 
model penyampaian maklumat wakaf dan zakat berdasarkan pendekatan linguistik dalam 
khutbah Jumaat di Malaysia. Kajian ini ialah kajian analisis tekstual. Teks yang dikaji ialah 
tiga puluh teks khutbah Jumaat sepanjang tahun 2009 yang yang mengandungi maklumat 
waqaf dan zakat, yang disediakan oleh sepuluh jabatan agama negeri-negeri seluruh 
Malaysia, termasuk JAKIM. Teks dianalisis secara berurutan menggunakan prinsip ahsan al-
qawl. Dapatan kajian memperlihatkan bahawa keempat-empat elemen wacana agama iaitu 
projeksi iman, leksikal, fungsi ayat dan representasi yang dibincangkan mempunyai 
hubungan dengan latar belakang, khalayak dan matlamat penyampaian maklumat wakaf dan 
zakat. Dari segi implikasi kajian, berdasarkan keempat-empat elemen berkenaan, maklumat 
yang disampaikan telah memenuhi keperluan latar belakang, khalayak dan matlamat wacana, 
seperti fungsi, kepentingan, ganjaran baik, balasan buruk, kadar, kaedah dan perkara-perkara 
lain berkaitan wakaf dan zakat. Maklumat berkenaan berupaya mengukuhkan kesedaran 
masyarakat Islam di Malaysia tentang waqaf dan zakat. Kajian ini mempunyai sumbangan 
yang penting dalam menilai penyampaian maklumat kontemporari wakaf dan zakat 
berdasarkan pendekatan linguistik.  Kajian ini juga penting dalam menarik perhatian institusi-
institusi wakaf dan zakat di Malaysia kepada realiti bahawa transformasi diperlukan untuk 
menyampaikan maklumat wakaf dan zakat dengan lebih berkesan kepada masyarakat Islam 
di Malaysia, termasuk menggunakan pendekatan linguistik. 
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